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DÉODAT DE SÉVERAC ET 
L'ÉCOLE MÉDITERRANÉENNE 
DE MUSIQUE 
O n 1920, a son retour de Barce-lone, le compositeur frans;ais Déodat de Séverac révélait a la 
pianiste d'origine catalane Blanca Selva 
son projet de créer une "École méditer-
ranéenne de musique", dont le centre 
devait etre a Barcelone et les annexes 
de long de la cote, de Valence a Mar-
seille . Ce mois de mai, Séverac avait 
été res;u dans la capitale catalane avec 
les délégués du Roussillon a I'occasion 
des fetes organisées en honneur du ma-
réchal Joffre. Au cours de ces journées, 
passées au milieu de I' élite catalane, i l 
retrouva ses vieux amis de I'époque pa-
risienne , Adria Gual, Santiago Rusiñol, 
Miquel Utrillo et autres poetes et artis-
tes catalans de renom . 
Accueilli comme un ma/tre entre les ma/-
tres par les artistes et poetes catalans, 
il le fut également par ses amis Lluís 
Millet et Enric Morera, qui I'accompa-
gnerent au Palau de la Música Catala-
na. Devant les amis de l 'Orfeó Catala il 
improvisa a I'orgue certaines oeuvres 
sur des themes catalans qui émerveil-
lerent son auditoire . Le projet dont i l 
faisait part a son amie Blanca Selva 
remonte a cette époque. Sa mort, sur-
venue moins d 'un an plus tard , allait 
frustrer ce plan que le Festival Déodat 
de Séverac relancerait quelques années 
plus tard o 
Né le 20 juillet 1872 a Saint- Félix de 
Lauragais, non loin de Castelnaudary, 
Déodat de Séverac fut des son plus jeu-
ne 6ge porté vers la Méditerranée: " Je 
suis né a Saint-Félix, une petite ville du 
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L E COMPOSITEUR FRANCAIS D ÉODAT DE SÉVERAC, AUTEUR 
DU PROJET DE CRÉATION D'UNE "ÉCOLE 
MÉDITERRANÉENNE DE MUSIQUE", FUT TRES INFLUENCÉ 
PAR LA MUSIQUE CATALANE QU'IL INCORPORA A SON 
OEUVRE MUSICALE 
ANTONI COll PRÉS I DENT DU FEST I VAL DÉOD A T DE SÉ V ERA C 
Haut-Languedoc, située entre les Mon-
tagnes noires et les Corbieres -écrit-il 
en 1921 au poete Joan Amade- Mes 
yeux s'ouvrirent ó la lumiere sur le Cani-
gou, et au cours de mes jeunes années, 
je me promis d 'escalader les cimes de 
cette montagne divine, qui devait etre 
peuplée de fées jeunes et belles . Lors-
que je les vis, je fus émerveillé . Les pla i-
nes du Roussillon, la vallée du Tec . Et 
pour la premiere fois j'entends une co-
bla catalane . 11 y a bientot d ix ans de 
cela , mais je m'en souviens comme si 
c' était hier!" 
En effet, début 1910, une fois achevées 
les représentations de Le coeur du mou-
lin a l ' opéra comique, Séverac rejoint a 
Céret Manolo et Franck Burthy-Havi -
land qui I'y attendent pour passer I'hi-
ver . Le climat et le pays leur pla isant, ils 
décident de s' in staller a la petite sous-
préfecture, 00 ils rencontrent Picasso, 
Braque, Gris, Salmon, Max Jacob et 
d 'autres artistes qui formeront la dé-
nommée École de Céret. Le Roussi llon 
deviendra des lors la seconde patrie de 
Séverac, ce pays si gréco- Iatin se con-
fondant avec ses reveso 1I manifesta du-
rant sa vie entiere un amour ardent e t 
presque exclusif pour I'héritage culturel 
de sa race latine: d'abord pour le Lan -
guedoc, puis le Roussillon et la Cata-
logne, et finalement pour tout ce que 
représente le monde méditerrané en . 
Son inspiration ressemble beaucoup a 
celle de Mistral - écrit Josep Cantelou-
be- et elle surgit des memes sources. 
Comme elle , elle reflete la vie d ' un 
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pays, la vie de la campagne, la vie d e 
la terre o Le style de ses dernie res mé lo-
d ies est d'une merveilleuse clarté, d 'une 
netteté incisive . 11 convient de signale r 
qu'ó I' instar de Charles Bordes en rela-
tion avec le Pays basque, Séverac por-
tait en lui , a I'avance, I' instinct, la né-
cessité catalane . C'est la raison pour 
laquelle I' attrait pour le pays fut, en lui , 
invincible et lui permit d 'atteindre la 
plénitude de ses moyens artistiques . 
Parmi les musiciens cata lans, Llu ís M illet 
a dit de lui : " Nous autres, les musiciens, 
nous I'aimions comme un des notres. 
Cet homme si simple et sincere, telle-
ment épris de la terre catalane , avait 
suscité en nos coeurs une p rofonde 
sympathie et une sincere admiration 
pour son oeuvre artistique." Enric Mo-
rera de son coté déclara: " Nous n'ou-
blierons jamais ce frere occitan qu i étai t 
des notres ; son souvenir évoquera tou-
jours en nous une douce sympathie." 
Finalement Pau Casals écrivit: " 11 don na 
une vo ix un iverselle a la terre et au cie l 
qu ' il aima, tout comme le firent Grana-
dos et, en poésie, Mistral et Verdaguer. 
Nous autres les Catalans lui sommes 
doublement reconna issants d e la com-
préhens ion , I'enthous ia sme et I' amour 
que notre te rre lui in sp ira ." 
Le goOt d e Séverac pour les themes lan-
guedociens et catalans a fa it qu 'il fOt 
considéré comme un musicien rég io na -
liste . Mais tra iterions-nous Bizet, d 'lndy, 
Albéniz ou Bartok de mus iciens rég io -
nalistes? Bien que d iscipl e de Magnard, 
Bordes et Albéniz, Sévera c fu t surtou t 
influencé par Debussy et de Chabrier. 
On redécouvre lentement so musique, 
qui, apres so mort, souffrit un long pur-
gatoire dont les causes sont tres faciles 
a analyser. En quittant Paris pour s'ins-
taller d 'abord dans le Languedoc, puis 
dans le Rouss illon , Déodat s'éloignait 
du principal centre de création de I'é-
poque, ou il pouvait maintenir la répu-
tation qu'il avait acquise . 11 s'éloignait 
aussi de la "Société nationale de Musi-
que", des grands concerts en général 
et des salons OU s'affirmaient les répu-
tations. D'autre part, il était d'autant 
plus difficile de le conna'ltre que ses 
partitions étaient pour ainsi dire introu-
vables . 11 n'eut pos la chance d'avoir un 
grand éditeur comme Durand . Celui-ci, 
qui I'ava it d'abord refusé, changea 
d'avis apres le succes obtenu par Séve-
rac avec la piece En Languedoc. Par 
I'intermédiaire de Jean de Marliave, le 
mari de Marguerite Long, il lui fit des 
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propositions dont Séverac, par amitié et 
fidelité pour Alexis Rouard, refusa les 
conditions . Groce aux décisions prises 
lors des "Rencontres des musiques 
frans;aises et espagnoles" a I'abbaye 
de Fontfroide pres de Narbonne , 
I'oeuvre tres abondante de Séverac est 
progressivement réunie et mise a la dis-
position du public au musée Déodat de 
Séverac, a la maison natale de Saint-
Félix de Lauragais. Le mouvement entre-
pris pour la redécouvrir devrait faire 
justice a un musicien de tout premier 
ordre qui, déja de son vivant, avait été 
considéré comme un des grands com-
positeurs frans;ais modernes. 
" 11 nous appara'lt comme une des per-
sonnalités les plus remarquables de I'é -
cole musicale frans;aise contemporai-
ne" , écrivait Guy Ropartz, tandis que 
Jean Marnold déclarait dans le Mercure 
de France : "Maurice Ravel et Déodat 
de Séverac sont les deux coryphées de 
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notre jeune école. Leur art profondé-
ment différent, pour ainsi dire opposé 
dans leur maniere, concept et inspira-
tion n'en est pos moins intensément ori-
ginal, inattendu dans ses fru its verts . 11 
est la seve de la jeunesse forte , géniale 
et saine qui fait surgir de nouvelles 
pousses dans la chaine ancestrale ." 
Le 15 novembre suivant, Camille Mau-
clair écrivait dans "La Revue " a propos 
de Ravel qu'il " était le seul, avec Déo-
dat de Séverac, a avoir cherché et trou-
vé , apres Péléas , une expression 
nouvelle." Dans "Le Feu", Lluís Millet 
soutenait que "son art, si personnel, 
avait apporté a I' impressionnisme mo-
derne, quelque peu dépourvu d 'ome et 
empreint de superficialité sensorielle, le 
goOt savoureux du terroir du Midi de la 
France, la clarté de la mer et du ciel 
méditerranéens, qui est la gloire de no-
tre splendide cote." 
Son oeuvre est celle de son temps : le 
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symbolisme dont il met en musique les 
principouxreprésentonts: Verloine ("Le 
ciel por dessus le toit", "Soleils cou-
chonts"), Boudeloire (" Les Hiboux"), 
Emile Verhoeren ("L 'Eveil de Poques " ), 
Moeterlinck (" L' infidele") . En réoction 
contre le romontisme qui les considéra it 
ortificiels et fictices, contre le réolisme 
incomplet et ontipoétique, porfois vul-
goire, contre lo froide doctrine des por-
nossiens, les symbolistes se présen-
toient comme des reveurs et des idéolis-
tes . Dons ses " Correspondonces", Bou-
deloire o défini quel étoit I'esprit qui 
présidoit a lo créotion des symbolistes : 
"Lo noture est un temple OU de vivonts 
piliers 
loissent parfois sortir de confuses poro-
les, 
I'homme y posse a trovers des forets de 
symboles 
qui I'observent ovec des regords fomi-
liers. " 
Tendonce quelque peu mystique a cher-
cher le mystere sous I'opporence, a 
suggérer plutot qu'o décrire, le symbo-
lisme en musique o souvent été ossimilé ' 
a I' impressionnisme. En foit, I' impres-
sionnisme opportient ou domoine de lo 
forme tondis que le symbolisme releve 
de celui de I'idée. 
Dons le Larousse de la musique, Michel 
Chion remarque que les seuls musiciens 
que I'on puisse considérer a I'époque 
fronchement et fondomentolement im-
pressionnistes sont Debussy et Séveroc, 
les outres ne I'étont que dons telle ou 
telle de leurs oeuvres . Mois dons lo mu-
sique de Séverac comme dons celle de 
Debussy, on ne trouve pos I'impression 
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de lo noture de moniere picturole, mois 
des étots d 'ome, des nostolgies surtout 
poétiques, celles du poys perdu. Porce 
qu ' il nous est peu fomilier, Séverac reve 
d 'un poys lointoin. 11 s'ogit de lo présen-
ce lointoine que décrivoit Vlodimir Jon -
kelevitch . 
Ses premieres suites pour piono trodui-
sent cet omour pour le terro ir, choque 
piece nouvelle évoquant non pos un 
poysoge, mois une scene rustique . Deux 
suites, oeuvre de jeunesse octuellement 
perdues -A travers les champs et La 
petite suite en mi mineur- démontrent 
déjo le goOt du compositeur pour lo vie 
a lo compogne . En 1900, inspiré par 
"Le poeme des montognes" de Vincent 
d'lndy, il compose Le chant de la terre, 
poeme géorgique en cinq porties. De 
1902 a 1904 il trovoille a une nouvelle 
suite dont le premier titre évocoteur 
Loin des vil/es sera remplocé , ovont 
qu ' iI ne lo termine , por cet outre beou-
coup plus précis : En Languedoc. En 1908 
il trovaille a so premiere piece cotolone 
Baigneuses au soleil (souvenir de Bo-
nyuls) , qui ' foisoit portie a I'origine 
d'une suite d 'études pittoresques intitulée 
Cerdanya. Les retes (souvenir de Pu ig-
cerda), qui olloient constituer lo seco n-
de portie de lo su ite, dotent de lo me me 
onnée. 11 y décrit une veillée ou petit 
villoge cotolon , évoquont le souvenir 
d 'Albéniz et lo cordiole rencontre ovec 
so filie Louro . La couleur " cotolones-
que" de lo premiere piece de lo suite 
est donnée por le titre me me de celle-ci , 
En Tartana, petite cariole typiquement 
cotolone . Lo codence évoque le trot du 
chevol sur les chemins de lo Cerdogne. 
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Nous ovons déjo porlé de lo seconde 
piece Les {etes. Lo troisieme , Ménétriers 
et gloneuses, foit revivre le souvenir 
d'un pélerinoge a Font Romeu, theme 
qui roppelle un chont de pélerins. Lo 
quotrieme piece, Les muletiers devant le 
Christ de Llívia, remplace Les baig-
neuses au soleil: "C'est une sorte de 
complo inte expressive ayont pour su-
jet cet odmiroble Christ de Llívio " , 
écrit Déodot a René de Costero. Lo 
derniere piece , Le retour des muletiers, 
s'oppuie sur le trot ropide des mu-
les que des pélerins reconduisent ou 
berca il. 
Subjugué por lo musique cotolone, Déo-
dot de Séveroc décide de s'instoller dé-
finitivement dons ce poys édénique. Lo 
cobla surtout I'émeut tellement qu ' ill ' in-
corpore a so musique et décide de lui 
foire une lorge ploce dans le troisieme 
octe d"'Héliogobole", trogédie Iyrique 
sur un poeme de Poul Sicard a loquelle 
il trovoillait a I'époque. 11 refero lo 
meme chose deux ons plus tord dons 
" Hélene de Sporte " . En 1915, il com-
pose un petit divertissement pour donse 
et mime sur un theme de lo sordone de 
l 'Empordo et utilise les themes d'un cer-
to in nombre de mélopées populo ires . 
Enthousiosmé por cette danse, il de-
monde oux meilleurs spéciolistes de lui 
en révéler tous les secrets . Francesc Pu-
jol lui ovoit envoyé ses sordones et hor-
monisotions de donses populo ires , tout 
en lui donnont quelques conseils. En 
1919, son premier voyoge de démobili-
sé devoit le condu ire ou coté d e Juli 
Gorreto dont il o imoit possionémen t lo 
musique . • 
